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Scholarworks	  Usage	  Report	  
August	  2015	  	  	  	  	  Total	  Items	  in	  Scholarworks:	   13,463	  	  All	  full	  text	  downloads	  and	  page	  views,	  August	  2015	   3,091	  All	  full	  text	  downloads,	  August	  2015:	   	   	   4,983	  All	  Full	  text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  82,231	  	  All	  full	  text	  downloads	  to	  date:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  42,634	  	  	  	  	  
Full	  Text	  Downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type:	  
	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	   1,664	  Community	  Projects:	  	   	   	   	   	  	  	  969	  Conferences	  and	  Events:	   	   	   	   	  	  	  881	  Journals:	   	   	   	   	   	   	  	  	  740	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	   	   	  	  	  338	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	   	   	  	  	  453	  	  	  	  	  
Full	  Text	  Downloads	  and	  Page	  Views	  by	  Collection	  
	  
	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	  
	  
	   Library	  Faculty:	   	   	   	   	  	  	  	  	  115	  
	   College	  of	  Sciences	  Faculty:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  74	  	   College	  of	  Business	  Faculty:	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  58	  	   Cascadia	  Hazard	  Institute	  Faculty:	   	   	  	  	  	  	  	  	  17	  	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	  
	  	   Electronic	  Thesis:	   	   	   	   427	  Thesis	  Projects:	   	   	   	   	  	  26	  	  
	  
Community	  Projects:	  
	  
	   Ellensburg	  History	  Photographs:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  305	  Frederick	  Krueger	  Photographs:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  139	  Roslyn,	  Cle	  Elum,	  Ronald	  Oral	  Histories	   	   118	  Roslyn	  African	  American	  Photographs:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  117	  Rufus	  Woods	  Collection	   	   	   	   102	  Suncadia	  Photographs:	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  
	   Edward	  Nolan	  Photographs:	   	   	   	  	  54	  Adam	  Dodd	  Collection	   	   	   	   	  	  17	  Thorp	  Mill	   	   	   	  	  	   	   	   	  	  16	  Ellensburg	  Rodeo	   	   	   	   	   	  	  12	  	  	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	  
	  CWU	  Sports	  Statistics	  and	  Histories:	   635	  CWU	  Athletics	  Media	  Guides:	   	  	   269	  CWU	  Building	  Photographs:	  	   	   193	  CWU	  Student	  Newspaper:	   	   	   104	  CWU	  Yearbooks:	   	   	   	   104	  CWURA	  Interviews:	   	   	   	   	  	  71	  CWU	  Theatre	  Arts	  Collection:	   	   	  	  68	  U.S.	  Government	  Posters:	   	   	   	  	  45	  CWU	  Library	  Lectures	  (symposiums)	   	  	  33	  KCWUTV	   	   	   	   	   	  	  28	  WSNS	  Photographs	   	   	   	   	  	  	  23	  Khodad	  Kaviani	  Collection:	   	   	   	  	  	  23	  Illuminated	  Manuscripts:	   	   	   	  	  	  19	  CWU	  Music	  Newsletters	   	   	   	  	  	  10	  Board	  of	  Trustees	  Meetings:	  	   	   	  	  	  17	  Athletics	  Team	  Photos	   	   	   	  	  	  	  	  9	  Scholarworks	  Reports	   	   	   	  	  	  	  	  9	  Washington	  State	  Women’s	  Conference	   	  	  	  	  	  4	  	   	  	  	  
Journals:	  	   International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  And	  Creative	  Activities	  (IJURICA)	   	   	   	   	   	   740	  	  	   Symposium	  On	  Research	  and	  Creative	  Expression	  (SOURCE)	  	   	   	   	   	   	   	   881	  	  	  
	  	  
Top	  Referrals	  by	  Countries	  	  (other	  than	  the	  United	  States)	  	  Country	   	   Referrals-­‐	  total	  of	  91*	  	  
India	   19	  
Nigeria	   12	  
United	  Kingdom	   10	  
Indonesia	   6	  
Canada	   4	  
Zaire	   4	  
Japan	   4	  
Russia	   4	  
Netherlands	   3	  
Australia	   3	  
France	   3	  
South	  Korea	   3	  
Argentina	   2	  
Switzerland	   2	  
Germany	   2	  
Ethiopia	   2	  
Thailand	   2	  
Mexico	   2	  
Philipines	   2	  
Portugal	   2	  
	  
*countries	  
with	  one	  hit	  
not	  reported	  	  	  	  	  
	  	  
Top	  15	  Downloaded	  Documents	  for	  August	  2015	  
	  
Title	   	   	   	   	   	   	   	   Number	  of	  Downloads	  	  
Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   234	  
Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  
Netherlands?	   131	  
Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  and	  Non-­‐Video	  Game	  Players	   57	  
The	  Science	  of	  Romantic	  Love:	  Distinct	  Evolutionary,	  Neural,	  and	  Hormonal	  
Characteristics	   57	  
1968	  NAIA	  National	  Champions:	  Central	  State	  University	   48	  
The	  Observer	   36	  
Central	  Washington	  University	  Athletic	  Hall	  of	  Fame	  Biographies	   31	  
Temperature	  Change	  in	  New	  England:	  1895-­‐2012	   30	  
From	  Ancient	  Greece	  to	  Beloch's	  Crease:	  The	  Delian	  Problem	  and	  Origami	   30	  
Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City:	  "Land	  Readjustment"	  as	  
a	  Technique	  for	  Sustainable	  Future	  Development	  Ensuring	  Environmental	  and	  
Social	  Justice	   27	  
2000	  Central	  Washington	  University	  Wildcat	  Football	  Preseason	  Media	  Guide	   27	  
Development	  and	  Evaluation	  of	  a	  Borohydride-­‐palladium	  System	  for	  Selective	  
Reduction	  of	  the	  C=C	  Bond	  of	  α,β-­‐unsaturated	  Carbonyl	  Compounds	   25	  
Campus	  Crier	   25	  
Campus	  Crier	   23	  	  
	  
Faculty	  Scholarship	  2%	   Student	  Scholarship	  9%	  
Community	  Projects	  20%	  
Archives	  and	  Special	  Collections	  35%	  
Journals	  16%	  
SOURCE	  18%	  
Downloads	  and	  Page	  Views	  August	  2015	  
Faculty	  Scholarship	  
Student	  Scholarship	  
Community	  Projects	  
Archives	  and	  Special	  Collections	  Journals	  
SOURCE	  
	  	  	  	  	  	  
Top	  15	  	  All-­‐time	  Downloaded	  Documents	  August	  2015	  	  	   Title	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Number	  of	  Downloads	  
Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  
Netherlands?	   5944	  
Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   2986	  
Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  and	  Non-­‐Video	  Game	  Players	   1569	  
Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City:	  "Land	  Readjustment"	  as	  
a	  Technique	  for	  Sustainable	  Future	  Development	  Ensuring	  Environmental	  and	  
Social	  Justice	   755	  
Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy:	  How	  Natural	  Is	  It?	   659	  
Physiological,	  psychological,	  and	  performance	  differences	  between	  Wii	  fitness	  
gaming	  and	  traditional	  gym	  exercises	   588	  
Donald	  Jongeward	  interview	   537	  
Touching	  the	  Past:	  Materializing	  Time	  in	  Traumatic	  “Living	  History”	  
Reenactments	   507	  
The	  Science	  of	  Romantic	  Love:	  Distinct	  Evolutionary,	  Neural,	  and	  Hormonal	  
Characteristics	   379	  
1968	  NAIA	  National	  Champions:	  Central	  State	  University	   378	  
Temperature	  Change	  in	  New	  England:	  1895-­‐2012	   360	  
Science	  and	  Technology	  Resources	  on	  the	  Internet:	  Biodiversity	  Web	  Resources	   352	  
2000	  Central	  Washington	  University	  Wildcat	  Football	  Preseason	  Media	  Guide	   323	  
Predicting	  Creep	  in	  Alloy	  617	  Pressurized	  Tubes	  Using	  Uniaxial	  Bar	  Test	  Data	   322	  
	  
 
 
